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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ШХУНЫ
Корпус модели хорошо сделать 
из миллиметровой ф анату  так как 
* она хорошо 'Чюд/ает^я'.. изгибанию, 
можно корпус сделать даже из хо­
рошего^ картон^, нож; условием;пог- 
сколько эта модель плавающая, из-*- 
готовленный корпус надо хорошо 
проолифить, как с наружи так  и 
внутри. Когда* модель высохнет ее' 
надо покрасить обязательно маслян- 
ной краской. Для первой окраски 
.можно взя; ь*' любой ц&рт, -второй 
раз красить тем цветом, который 
указан в конце описания.
"Постройку д о д ел и , следует начи­
нать с киля (нижняй рейка, чер­
теж профиля "■ рис. 2), размеры 
можно брать люб_ые соответствено- 
но их увеличйв. " \ .
Когда киль будет .готов изготов­
ляйте форштевень . из дерева(носд- 
зая часть шхуны — н до). Затем де­
лайте ахтерштевень формовая 
часть шхуны—корм-а). Когда §удут 
слбраны эти три части при помо­
щи шипов Ъ одно целое, присту­
паете" к изготовлению- шпангоутов 
ребра шхуны, рис. № 3). Всего
шпангоутов 3 штуки. Учтите, что 
на чертеже шпангоуты 1 и* 3 на­
черчены не полностью'' но имея об- 
шпанготуга одного борта (по­
ловинку) по ней .можно сделать и 
вторую половину. Ш пангоуты нуж­
но рделать из 3-х мм. фанеры. 
Ш пангоуты устанавливаются - на 
киль ка;к \ указано пунктиром на
чертеже № 2. После чего ~ можно'обшивать [обтягивать] корпус4 фа­
нерой илИ* картоном.
Модель гафельноД шхуны перед 
моделями^ судЪв с прямыми паруса­
ми/имеет то преимущество, ч’го- ее- 
легче отрегулировать и она -лучше 
плавает на воде.» Это > происходит
от того, что от куда бы ни дул 
ветер^ он всегда сам Поворачивает 
косые паруса шхуны в наивыгодней,- 
шее положение.§
Двухмачтовая гафельная ш хуна 
имеет на фок-мачте .(на Передней 
мачте) фск-гафель (гафель верхняя,х 
рейкд рис. №  4 деталь 5), ( грот-, 
мачта (задняя' мачта) имеет -грот- 
гафель и грот-гик (ниж няя рейка 
паруса). Эти детали видны на чер­
теже №  1 (общий вид).
Мачты состоят из двух частей 
(вторая составная часть на перед­
ней мачте фор-стеньга и ' 'н а  зад­
ней грот-стеньга);.
Паруса: фок—на передней мачте, 
грот —на задней ' с -сооуветствен- 
ными топселями (верхние два па­
руса). Спереди  ^ треугольные пару­
са: стаксель и кливер.
На нашем чертеже фор-топсель 
заменен грот-стень-стакседем. Для 
крепления парусов на гике и га ­
феле можно использовать способ 
показанный щя^рис. № .5. Для креп­
ления * грета и ■ фока (парусовч к 
мачтам) следует ка  некотором рас- 
стодйии друг от друга см. рис. 
№ Т  (сегареы—4), продеть в крбм- 
ку паруса по передней4 Шкаторине 
'проволочные кольца [сегарсы] сво­
бодно хбдящие по мачте. По верх­
ней шкаторине (кромке) кливера и 
■стакселя (паруса носовые) нашива­
ется ря,п; петелек [рис. №  6-2], рак- 
с ы /  на которых они ходят по 
к леерам и штагам.
- ■ -■ . I
Края четырехугольного отвер­
стия для трюма (внутренность шху“ 
ны) обшиваются ракйчкой из тон­
ких дошечек, образующих б'Ьртик 
люка (комингс1* сверху люк прикры­
вается крышкой Каюта (жил'Де по-
Рис..14° 5. Крепление 
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мех4еняе) делается тоже из тон­
ких дощечек или тонкой фа«еры, 
ввице домика с плоской крышой. 
На маррнькой модели окна и две- 
р н  можно нарисовать-, на больших 
моделях вырезать ийи выпилить лоб­
зиком и с внутренней стороны за-, 
клеить кусочками; стекла. Окрасить 
корпус можно черной или зеленой 
' краской [маслянной].-. Ниже затер- 
лйни-и (грузовой линии) окрасить 
"в красный цвет. Мачты и палубу 
, (пол) «желтой краскйй,* стены кают 
белой краской, крышу и ' крышку 
люка темно коричневой.
При черном корпусе, можно на­
ружную часть фальш-борта [борт 
возвышающийся на,гГ~палубой шху­
н ы ] ' окрасить- в белый цвет. На 
чертеже А-Б-В рис. № 4  и 1$- 7 
показано, как крепить ванты (боко­
вые веревочки от м ачты ' к борту 
щщхуны) и ккк сделать салинг-место
соединения мачты с фор-стеньгой 
и грот-сгеньгой.
Самое трудное воспроизводить 
блоки, но их можцб заменить про­
волочными колечками или кусочка­
ми свинца или олова с прорезями 
см. рис. № 8. . *
Для лучшей устойчивости моде­
ли на воде делайте киль по воз­
можности ^тяжелее .чтобы центр т я ­
жести всей модели был 'в  килевой 
части. Это можно будет отрегули­
ровать, врезая в киль кусочки 
свинца.
Чертежи хорошо щонятны, а 'по- . 
этому желательно было бы сделать 
модель, которая / бы воспроизводи­
ла  копию большой шхуны. '
Что будет не понятно пишите 
по адресу: г. Сталинград, Бала- 
шовская, д. '№  10, Облаетцой Дет­
ской Технической Станции.
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